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ДО ЮВІЛЕЮ ПРОФЕСОРА ІВАНА ПЕТРОВИЧА БУЛЄЄВА 
 
У період становлення молодої Укра-
їнської держави, відзначений в історії як 
роки розбудови ринкових відносин, фор-
постом та основою економічної стабільнос-
ті країни стала Донецька область. Саме тут 
були зосереджені виробничі потужності 
гірничодобувної, металообробної, маши-
нобудівної, хімічної та переробної промис-
ловості. Висока концентрація виробництва 
потребувала нових наукових рішень, кре-
ативного підходу до організації виробницт-
ва та контролю його ефективності. Усі ці 
надскладні завдання успішно виконував та 
продовжує виконувати колектив науковців 
Інституту економіки промисловості НАН 
України. Гідним представником цього сла-
ветного колективу вже кілька десятиліть 
залишається доктор економічних наук, 
професор Іван Петрович Булєєв. 
Пройшовши свій трудовий шлях від 
випускника Донецького політехнічного 
інституту до заступника директора Інсти-
туту економіки промисловості НАН Украї-
ни, Іван Петрович  залишається провідним 
фахівцем з вирішення проблем, пов’язаних 
з організацією, плануванням та контролем 
діяльності промислових підприємств. Його 
фундаментальні праці, що служать підруч-
никами для кількох поколінь науковців 
України, побудовані на власному практич-
ному досвіді. Іван Петрович кілька років 
працював завідувачем лабораторії наукової 
організації праці на Артемівському заводі з 
обробки кольорових металів, а також за-
ступником генерального директора з еко-
номіки та фінансів виробничого об’єд-
нання «Артемсіль». Його багаторічний 
практичний досвід і виняткові здібності до 
наукового пошуку дали змогу очолити 
спочатку відділ проблем регіональної еко-
номіки, а потім − відділення Інституту 
економіки промисловості НАН України.  
Складний період в історії України 
змусив колектив науковців Інституту еко-
номіки промисловості змінити адреси про-
живання, але жодні найтяжчі випробову-
вання не здатні змусити науковців, серед 
яких видатною є постать Івана Петровича 
Булєєва, припинити науковий пошук шля-
хів зміцнення економіки держави. 
Сподіваємось, що з часом м. Харків 
стане для вельмишановного Івана Петро-
вича другою домівкою. Адже саме з Хар-
ковом його пов’язують багаторічна дружба 
та плідна співпраця з колективом Науково-
дослідного центру індустріальних проблем 
розвитку (НДЦ ІПР) НАН України. 
Протягом майже десяти років Іван 
Петрович входив до складу фахівців спеці-
алізованої вченої ради із захисту дисерта-
цій на здобуття наукового ступеня доктора 
та кандидата наук при НДЦ ІПР НАН 
України. Він активно співпрацює та публі-
кує свої праці у періодичних наукових фа-
хових виданнях Центру, журналах «Бізнес 
Інформ» та «Проблеми економіки», бере 
активну участь у наукових заходах Центру, 
оскільки йому є чим поділитися з молоди-
ми науковцями та здобувачами наукових 
ступенів. Завжди активний, енергійний, 
сповнений креативних ідей, що ґрунтують-
ся на багаторічному досвіді, Іван Петрович 
Булєєв був та залишається взірцем вчено-
го-економіста, видатного теоретика та 
практика у питаннях вирішення проблем 
підвищення конкурентоспроможності на-
ціональної економіки та забезпечення ефе-
ктивного управління виробничою та під-
приємницькою діяльністю.  
Переглядаючи багатотомні напрацю-
вання Івана Петровича Булєєва, легко дійти 
висновку про неабиякі здібності та широту 
світогляду цього науковця, його енергій-
ність, працьовитість та обізнаність. Йому 
притаманні скромність, інтелігентність, 
доброта та людяність.  
З великою повагою та вдячністю ко-
лектив нашого Центру щиро вітає шанов-
ного Івана Петровича з ювілеєм! Бажаємо 
йому міцного здоров’я, творчої наснаги, 
довгих років плідної праці, подальших ус-
піхів у науковому пошуку та невичерпного 
джерела нових креативних ідей!  
